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  The computed tomography have been performed in 6 cases of normal，prostate， 18 cases of benign
prostatic hypertrophy and 22 cases of prostatic cancer．
  Asigni丘cant di働ence of EMI unit was observed between prostatic cancer and benign prostatic
hypertrophy．
1 緒 言






 対象症例はNor 6例， BPH l 8例， Ga 22例の総計
46例である．なおCa 22例のclinical stageの内訳は












































一a・lso 泌尿紀要 25巻 5号 1979年
熱
Fig． L A，【E常前立腺のCT－scan． B，正常膀胱，精のう腺のCT・scユn・bl，膀




    前立腺肥大症．b1，膀胱． sv，精のう腺
R，直腸．B，膀胱内突出型の
Fig．3・A， stagc Cの前立腺癌． p：，，前立腺結石．
    腺癌．矢印は内閉鎖筋への浸潤．U，尿道．
R，直腸．B， stage l）の前立
432
   膀胱部形態   および
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